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Versengı Øs kooperatív magatartÆs
az Ætalakuló gazdasÆgban
A kelet-közØp-európai orszÆgokban  így MagyarorszÆgon is  a rendszervÆltÆst kö-
vetıen viszonylag gyorsan kialakultak a piacgazdasÆg alapvetı intØzmØnyei Øs jogi
keretei. A gazdasÆgi szereplık magatartÆsa azonban lØnyegesen lassabban vÆltozik.
KutatÆsunk cØlja az volt, hogy megmutassuk: közel kØt Øvtizeddel a rendszervÆltÆs
utÆn milyen mØrtØkben fejlıdött ki a piacgazdasÆgokban nØlkülözhetetlen versengı,
illetve a nem kevØsbØ nØlkülözhetetlen kooperatív magatartÆs. KØpesek-e a gazda-
sÆg szereplıi pozitív vÆlaszt adni a külföldi konkurensek megjelenØsØre, vagy mØg
mindig a rØgi versenyellenes hozzÆÆllÆs dominÆl? Hogyan befolyÆsolja a versenyzık
magatartÆsÆt az Ællami beavatkozÆs? VÆlaszainkat e kØrdØsekre 71 mØlyinterjœra ala-
poztuk, összehasonlítva a vÆlaszadók vØlemØnyØbıl nyerhetı kØpet nØhÆny nemzet-
közi vizsgÆlat adataival.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: D21, D23, D83, O17.
A rendszervÆltÆs utÆn leomlottak a falak, amelyek a magyar gazdasÆg szereplıit többØ-
kevØsbØ megvØdtØk az Ølesedı globÆlis versenytıl.1 ÉrvØnytelennØ vÆltak azok a tÆrsa-
dalmi biztosítØkok, amelyek a leggyengØbb teljesítmØnyt nyœjtók szÆmÆra is lehetıvØ
tettØk a fennmaradÆst. A vÆllalatoknak szinte az egyik napról a mÆsikra el kellett bœcsœz-
niuk az alacsony követelmØnyeket tÆmasztó gazdasÆgi környezettıl.2 BÆr MagyarorszÆ-
gon  szemben RomÆniÆval vagy a volt NDK-val  a reformoknak köszönhetıen szÆmos
VERSENY ÉS SZAB`LYOZ`S
* A tanulmÆny az OM 114/2004 szÆmœ A versenykØpessØg egyØni, tÆrsadalmi, intØzmØnyes feltØtelei
címß kutatÆsi projektjØnek keretØben kØszült, amely az MTA Pszichológiai IntØzetØnek, az ELTE Pszicholó-
giai IntØzetØnek Øs a Corvinus Egyetem összehasonlító gazdasÆgtan tanszØkØnek az együttmßködØsØn alapul.
Jelen cikkünk a Corvinus Egyetem mßködı kutatócsoport Æltal gondozott, Versenyszellem Øs piacgazdasÆg:
makro- Øs mikrogazdasÆgi hatÆsok címß altØmÆba illeszkedik A szerzık köszönetet mondanak az anonim
lektornak ØrtØkes ØszrevØteleiØrt, amelyek igen nagy mØrtØkben jÆrultak hozzÆ a cikk vØgsı vÆltozatÆnak a
kialakítÆsÆhoz.
1 Az intØzmØnyi vÆltozÆsok  mint közismert  MagyarorszÆgon mÆr a rendszervÆltÆs elıtt megindult,
ami Ætmeneti elınyt biztosított az orszÆgnak a tranzíció folyamatÆban.
2 KivØtelt jelentettek ez alól a nyugati exportpiacok. MØg ezeken a versenypiacokon is azonban valame-
lyes vØdettsØget Ølveztek a magyar vÆllalatok  köszönhetıen az Ællami tÆmogatÆsoknak, illetve szüksØg
esetØn az Ællam Æltal nyœjtott mentıövnek.
HÆmori BalÆzs, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszØkvezetı egyetemi tanÆra, kutatÆsvezetı.
Szabó Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanÆra.
Derecskei Anita, a Szegedi TudomÆnyegyetem PhD-hallgatója.
Hurta Hilda, a Szent IstvÆn Egyetem PhD-hallgatója.
Tóth LÆszló a Szegedi TudomÆnyegyetem PhD-hallgatója.
A tanulmÆny megjelenØsØt a GazdasÆgi Versenyhivatal Versenykultœra Központja tÆmogatta.
2 HÆmori BalÆzsSzabó KatalinDerecskei AnitaHurta HildaTóth LÆszló
termØk Øs szolgÆltatÆs piacÆn kialakult valamifØle sajÆtos verseny a vÆllalatok között,3 Øs
a gazdasÆg szereplıi fontos kvÆzipiaci tapasztalatokat halmoztak fel (Tardos [1980]), a
versengı magatartÆs mØgsem volt igazÆn jellemzı a mikroszfØrÆban. A hiÆnygazdasÆg
körülmØnyei közepette ugyanis a versenyzıket nem fenyegette a versenybıl való ki-
hullÆs, nem kellett megküzdeniük globÆlis versenytÆrsakkal, Øs piaci kockÆzatuk is gya-
korlatilag elhanyagolható volt a politikai kockÆzatukkal összevetve. (Laki [2006] 53.
o.) A piac mØg a szocialista vÆllalkozók esetØben is többnyire az eladók piacakØnt
mßködött, ezØrt nem fejlıdhetett ki valódi versenyszellem, nem alakulhattak ki azok a
magatartÆsformÆk Øs kØszsØgek, amelyek egy valódi piacgazdasÆgban, valódi verseny-
tÆrsakkal megharcolni kØnytelen szereplıkben kifejlıdnek.
Nemcsak a versenyszellem volt csökevØnyes a rendszervÆltÆs idıszakÆban, hanem a
piacgazdasÆg mßködØsØhez elengedhetetlen kooperÆciós hajlandósÆg sem volt kielØgítı.4
BÆr a szocializmus Øvtizedeiben a csalÆdi-barÆti-ismerısi alapon szervezıdı kooperÆciós
lÆncok mßködtetØsØhez nyilvÆnvalóan erıs kooperÆciós hajlandósÆgra volt szüksØg, erre
azonban  megítØlØsünk szerint  csak korlÆtozott mØrtØkben Øpülhet a valódi piacokon
hatØkony együttmßködı magatartÆs. MÆr csak azØrt sem lehetett erre erısen tÆmaszkod-
ni, mert a rendszervÆltÆs közismerten drÆmai vÆltozÆsokat hozott a vÆllalati populÆció-
ban. Ennek következtØben az Øvtizedek sorÆn kialakult, bizalomra Øpülı kooperÆciós
lÆncok közül sok szØttöredezett, ami gyengítette a kooperÆciós hajlandósÆgot is.
A kvÆzipiaci mßködØs sorÆn kialakult kooperatív magatartÆs jórØszt a szocialista gaz-
dasÆg viszonyaihoz idomul. A hiÆnygazdasÆgra jellemzı kooperatív hajlandósÆg erısen
szemØlyfüggı, nem tÆrgyi szempontok szerint alakul.5 A versenyszellem csökevØnyessØ-
ge Øs a kooperatív viselkedØs piacgazdasÆgitól elütı volta6 ugyanis szorosan összefügg
egymÆssal. Ha nem fontos a magas szintß teljesítmØny a vÆllalati fennmaradÆshoz Øs az
egyØni sikerhez, akkor a zökkenımentes, professzionÆlisan szervezett, hosszœ tÆvon stabil
kooperÆció, illetve az erre való kØpessØg Øs hajlandósÆg sem Øgetıen szüksØges.
3 KØtsØgtelen, hogy e tapasztalatok megkönnyítettØk az alkalmazkodÆst a rendszervÆltÆs elsı Øveiben a
hazai szereplık szÆmÆra. A kvÆzipiaci versenyben való helytÆllÆs azonban korÆntsem biztosítja automatiku-
san a sikert a valódi piaci versenyben. Egy interjœalanyunk mÆs összefüggØsben elhangzott megfogalmazÆsa
pontosan leírja a helyzetet: Olyan ez, mint amikor az Ællatkerti oroszlÆnt kirakjÆk a dzsungelbe. MindazonÆl-
tal megØrne egy alapos kutatÆst annak kiderítØse, hogy mennyiben segítettØk a versenyszellem kialakulÆsÆt a
rendszervÆltÆs elıtti kvÆzipiaci versenyben szerzett kØszsØgek. Ezt leginkÆbb egy nemzetközi vizsgÆlatban
lehetne kideríteni, összevetve a hazai versenyzık Øs a cseh, romÆn bolgÆr stb. gazdasÆgi szereplık viselke-
dØsØt Øs attitßdjeit. Külön Ørdekes kØrdØs lehetne e vizsgÆlatban a balti köztÆrsasÆgok esete, amelyek gazda-
sÆgi szereplıi mØg kvÆzi-versenytapasztalatokra sem igen tehettek szert, mØgis igen gyorsan alkalmazkodtak
a piacgazdasÆgi követelmØnyekhez. Jelen vizsgÆlatunk azonban ilyen nemzetközi összehasonlítÆsokra nem
ad lehetısØget.
4A kooperÆció zökkenıirıl, a partnerek megbízhatatlansÆgÆról, a vÆllalatok közötti munkamegosztÆs elØg-
telensØgØrıl, a pÆrhuzamos kapacitÆsokról a 70-es, 80-as Øvekben szÆmos cikk Øs könyv született. Mindezek
ellenØre  mint erre tanulmÆnyuk anonim lektora felhívta a figyelmet  a gazdasÆg mßködtetØsØben nagy
szerepe volt kooperatív attitßdnek, hiszen a gazdasÆgi szereplık jórØszt informÆlis kapcsolati hÆlók segítsØ-
gØvel oldottÆk meg a hiÆnygazdasÆg okozta problØmÆikat. Fontos lenne megvizsgÆlni, hogy e kapcsolathÆ-
lók mennyiben segítettØk, Øs mennyiben gÆtoltÆk a piacgazdasÆgra jellemzı magatartÆsformÆk kifejlıdØsØt a
rendszervÆltÆs utÆn. Az Æltalunk felvett interjœkban azonban erre csak sporadikusan talÆltunk utalÆsokat.
5 KodÆly ZoltÆn mÆs összefüggØsben elhangzott megÆllapítÆsa: MagyarorszÆgon nincs »tÆrgyi Ørdeklı-
dØs«, minden szemØlyes ügy (idØzi: SÆrosi [2007]).
6 BÆr a szemØlyes kapcsolathÆlók feltehetıen nem annyira meghatÆrozók a fejlett piacgazdasÆgok mßköd-
tetØsØben, mint a szocialista gazdasÆgban voltak, szerepük az elıbbiekben sem elhanyagolható. Olyannyira
nem, hogy a vilÆgvÆllalatoknÆl ma egyre szØlesebb körben terjed az alkalmazottak szemØlyes kapcsolathÆló-
inak feltØrkØpezØse az intra- Øs interneten keresztül lebonyolított forgalmuk alapjÆn. E szemØlyes kapcsola-
tok bevonÆsa a vÆllalatok mßködtetØsØbe annyira markÆns törekvØs, hogy mÆra mÆr szÆmos szoftvert
(LexisNexis Interface, Contact Networks stb.) fejlesztettek ki a vÆllalatban dolgozók (a portÆsig bezÆróan)
üzletileg jól kiaknÆzható szemØlyes kapcsolatainak hatØkony feltØrkØpezØsØre.(Mindez termØszetesen sœlyos
aggÆlyokat vet fel a szemØlyes adatok vØdelmØvel kapcsolatban, de ez messzire vezetne cikkünk tÆrgyÆtól.)
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A verseny Øs a kooperÆció ÆltalÆban sem egymÆst kizÆró jelensØgek, sokkal inkÆbb
kiegØszítik egymÆst, olykor szervesen összefonódnak.7 A szakirodalomban ez utóbbi je-
lensØgre mÆr talÆló kifejezØs is született: a koopetíció, a verseny Øs a kooperÆció hibridje
(BrandenburgerNalebuff [1998]; DagninoPadula [2002]). A verseny kooperÆcióra
kØnyszerít, a kooperÆció versenyt gerjeszt. A piacgazdasÆgi szereplık szÆmÆra ezØrt
legalÆbb olyan fontos a kooperÆciós kØszsØg, mint a versenyszellem. Mindkettı csak ak-
kor erısödik meg, ha a gazdasÆgi szereplık elszakítjÆk az Ællamhoz fßzıdı köldökzsi-
nórt, Øs maguk viselik döntØseik következmØnyeit.
KØpesek-e a magyar gazdasÆg szereplıi felØleszteni magukban a versenyszellemet,
vagy sündisznóÆllÆsba vonulva, elutasítjÆk a versenyt, s csak vonakodva alkalmazkodnak
a piacgazdasÆg magatartÆsi normÆihoz? `tadtÆk-e mÆr helyüket a gazdasÆg meghatÆrozó
rØszØben a tipikus szocialista szereplı attitßdjei8 a versengı emberØnek,9 vagy maka-
csul tovÆbb Ølnek a letßnt szocialista gazdasÆg magatartÆsmintÆi? Hol tartunk most a
magatartÆs- Øs attitßdvÆltÆs folyamatÆban? Minthogy e kØrdØsek a mikrogazdasÆg szerep-
lıinek legbelsıbb motivÆcióit Ørintik, megvÆlaszolÆsukra nem kínÆlkozik mÆs lehetısØg,
mint az empirikus vizsgÆlat.
ForrÆsok Øs módszerek
TanulmÆnyunk, amely egy nagyobb kutatÆs keretØbe illeszkedik, az elıbbieknek megfe-
lelıen alapvetıen feltÆró jellegß. 67 vÆllalatnÆl összesen 71 mØlyinterjœ kØszült,10 amely-
bıl 65 ØrtØkelhetı. Az interjœalanyoknak elızetesen írÆsban  meghatÆrozott logika sze-
rint egymÆsra Øpülı  21 kØrdØst küldtük.11 A vÆlaszadÆst segítendı, minden kØrdØs
esetØben megfogalmaztunk nØhÆny lehetsØges vÆlaszvÆltozatot, ami egyfelıl stimulÆlta
az interjœalanyok gondolkodÆsÆt a problØmÆkról, mÆsfelıl lehetısØget nyœjt a vÆlaszok
megoszlÆsÆnak a vizsgÆlatÆra, az egyes vØlemØnyek sœlyÆnak ØrzØkeltetØsØre, az egyedi
eseteken tœlmutató, ÆltalÆnosabb kØp kialakítÆsÆra. A vÆlaszok rØszletesebb kifejtØse,
pØldÆkkal való alÆtÆmasztÆsa, azaz a nyílt vØgß vÆlaszok, amit kifejezetten kØrtünk a
megkØrdezettektıl, interjœalanyaink szabad vØlemØnyalkotÆsÆt tükrözik. Módszerünk te-
hÆt egyfajta kombinÆciója a kØrdıíves felmØrØsnek Øs a mØlyinterjœnak. A megkØrdezet-
teknek lehetısØgük volt a többes vÆlasztÆsra,12 valamint a vÆlasz mellızØsØre is.
A 71 mØlyinterjœ e vizsgÆlattípusban soknak szÆmít, statisztikailag nØzve azonban vi-
szonylag kis minta. Primer adataink ezØrt nem alkalmasak alaposabb statisztikai vizsgÆ-
latokra, csak az arÆnyok, sœlyok jelzØsØre. A mØlyinterjœk szöveges rØsze ugyanakkor
lehetısØget ad a tartalomelemzØsre, a problØma mØlyebb megismerØsØre. Terjedelmi okok-
ból nyilvÆn csak a vØlemØnyek egy kis töredØkØt közöljük, a mØlyinterjœ-Ætiratokból
igyekeztünk azonban a legjellemzıbb eseteket, idØzeteket kivÆlasztani, amelyek a legjob-
7 A kooperÆció Øs a verseny fogalompÆrjÆnak Ærnyaltabb ØrtelmezØsØt lÆsd Weise [1997].
8 Ezek jellemzØse itt aligha szüksØges, hiszen Kornai JÆnos alapmßvØben megtalÆlhatjuk rØszletes Øs
pontos leírÆsukat (Kornai [1980]).
9 Amikor versengı emberrıl beszØlünk, itt nyilvÆn elsısorban a meghatÆrozó piaci szereplıkre: vÆlla-
latvezetıkre Øs tulajdonosokra gondolunk elsısorban. VizsgÆlatunkat is ezØrt ebben a körben vØgeztük.
10 Egy-kØt kivØteltıl eltekintve valamennyi mØlyinterjœt e cikk szerzıi szemØlyesen vettØk fel.
11 Az interjœkban feltett 21 kØrdØs közül jelen cikkünkben mindössze hatot Ørintünk.
12 Minden vÆlaszt, amelyet az interjœalany a formÆlis kØrdıíven bekarikÆzott, egynek vettünk. A többes
vÆlaszok miatt az összes vÆlaszok szÆma nyilvÆn meghaladta a vÆlaszadók szÆmÆt. `brÆinkban, tÆblÆzataink-
ban ezØrt a feldolgozott 65 interjœnÆl ÆltalÆban több vÆlasz szerepel, Øs a hat kØrdØsnØl a vÆlaszok összes
szÆma nem azonos. Az egyes vÆlasztípusok sœlyÆt Ørtelemszerßen az összes vÆlaszhoz, nem pedig a vÆlasz-
adók szÆmÆhoz viszonyítva Ællapítottuk meg.
4 HÆmori BalÆzsSzabó KatalinDerecskei AnitaHurta HildaTóth LÆszló
ban megvilÆgítjÆk a versenyszellemmel, illetve a kooperatív hozzÆÆllÆssal összefüggı
problØmÆkat. MunkÆnk tehÆt nagyrØszt kvalitatív jellegß, remØnyünk szerint azonban jó
alapot szolgÆltathat egy kØsıbbi, kvantitatív módszereken alapuló kutatÆshoz.
A versennyel Øs a kooperÆcióval kapcsolatos attitßdök feltÆrÆsÆra elsı lØpØsben mÆs
módszer szóba sem jöhetett volna, mint a mØlyinterjœ. Míg a verseny intenzitÆsÆt vagy a
kooperÆció fejlettsØgØt szÆmos mutatóval mØrik, nincsenek ÆltalÆnosan elfogadott objek-
tív indikÆtorok a versenyszellem Øs a kooperÆciós hajlandósÆg mØrØsØre  mi több, mØg
e jelensØgkör fogalmi apparÆtusa sem alakult ki teljesen. MeggyızıdØsünk szerint ver-
senyhez Øs a kooperÆcióhoz való viszonyulÆsról önmagÆban mØg a kØrdıíves módszer
sem hozhat kielØgítı ismereteket. A standard vÆlaszokban elsikkad ugyanis a sokfØle
szempont, egyØni megközelítØs, rejtve maradhatnak a mögöttes okok, motivÆciók.
KutatÆsi eljÆrÆsunk közvetlen megközelítØsen alapult. A viszonylag kis minta miatt
nem tudtuk a teljes körß reprezentativitÆst biztosítani (ez nem is volt cØlunk), töreked-
tünk azonban arra, hogy az interjœalanyaink a gazdasÆg minØl szØlesebb körØbıl kerülje-
nek ki, Øs arÆnyaikban is többØ-kevØsbØ reÆlisan tükrözzØk a magyar gazdasÆgra jellemzı
viszonyokat. Az Æltalunk vizsgÆlt minta arÆnyait az 1. Æbra mutatja.
A megkØrdezettek között 48 (74 szÆzalØk) fØrfi Øs 17 (26 szÆzalØk) nı talÆlható. Ez az
1. Æbra
Az interjœalanyok megoszlÆsa nem, kor Øs vÆllalatuk mØrete* szerint
* A cØgmØret besorolÆsÆnÆl 2004. Øvi a kis-, közØpvÆllalkozÆsokról, fejlıdØsük tÆmogatÆsÆról szóló XXXIV.
törvØnyt vettük alapul, amely követi az Európai BizottsÆg hÆrmas kategóriÆjœ kis- Øs közØpvÆllalati besoro-
lÆsÆt. A hÆrom besorolÆsi kategória közül csak a foglalkoztatottak lØtszÆmÆra kØrdeztünk rÆ, habÆr nØhol
jeleztØk, hogy az Øves nettó ÆrbevØtel Øs a mØrlegfıösszeg meghaladja a besorolÆsi kategória törvØnyben
foglalt hatÆrÆt
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arÆny jellemzı a magyar gazdasÆgra, hiszen a berlini Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) intØzet felmØrØse (HRPortal [2007]) szerint MagyarorszÆ-
gon a szØlesebb Ørtelemben vett vÆllalatvezetık 22 szÆzalØka nı (Øs ezzel az európai
ranglista kilencedik helyØn Ællunk). TermØszetes volt szÆmunkra, hogy a nagyvÆllalato-
kat nagyobb sœllyal kell figyelembe venni, hiszen ezek produkÆljÆk az Øves nettó ÆrbevØ-
tel nagyobb rØszØt (1.a Øs 1.b tÆblÆzat).
1.a tÆblÆzat
A magyarorszÆgi vÆllalatok Øves nettó ÆrbevØtelØnek arÆnya 2004-ben
(szÆzalØk)
BesorolÆs SzÆzalØk
MikrovÆllalatok (1 =  = 10 fı) 22, 01
KisvÆllalatok (11 =  = = 50 fı) 20, 37
KözØpvÆllalatok (51 =  = = 250 fı) 17, 68
NagyvÆllalatok (250 = fı) 39, 94
ForrÆs: KSH [2006].
1.b tÆblÆzat
Az interjœalanyok megoszlÆsa vÆllalatuk mØrete szerint
BesorolÆs Fı SzÆzalØk
MikrovÆllalatok 18 27, 70
KisvÆllalatok 12 18, 50
KözØpvÆllalatok 7 10, 80
NagyvÆllalatok 28 43, 10
KØrdØseinkben kitØrtünk a cØg tulajdonosi viszonyaira is. MintÆnkban tisztÆn magyar,
tisztÆn külföldi, illetve vegyes vÆllalkozÆsok is szerepelnek (2. tÆblÆzat). HasonlókØppen
azonban, ahogyan a nagyvÆllalatoknak is nagyobb sœlyt adtunk  teljesítmØnyük arÆnyÆ-
nak megfelelıen , a külföldi tulajdonban lØvı vÆllalatok is nagyobb szÆmban szerepel-
nek mintÆnkban orszÆgos arÆnyaiknÆl. MintaadókØnt ugyanis szÆmszerß sœlyuknÆl is jobban
befolyÆsoljÆk a versengı Øs kooperatív attitßdök formÆlódÆsÆt. ˝gy, ha mintÆnk nem is
szigorœan reprezentatív statisztikai Ørtelemben, jól tükrözi a hazai gazdasÆg viszonyait.
2. tÆblÆzat
A összes magyarorszÆgi vÆllalkozÆs Øs a megkØrdezett vÆllalkozÆsok megoszlÆsa tulajdoni
ØrdekeltsØg szerint
(szÆzalØk)
Tulajdoni Az összes magyarorszÆgi A megkØrdezett
ØrdekeltsØg tÆrsas vÆllalkozÆs vÆllalkozÆsok
Magyar 83 55
Vegyes 5 23
Külföldi 12 22
ForrÆs: KSH [2006] 213. o.
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A bemutatott jellemzıkön tœl, az elemzØsek pontosabb megØrtØsØhez hÆrom tovÆbbi,
vÆlaszadóink cØgeinek a pozíciójÆra vonatkozó körülmØnyt is bevontunk a vizsgÆlatba.
Ezek közül a legfontosabb az, hogy mikØnt lÆtjÆk a megkØrdezettek termØkeik, illetve
szolgÆltatÆsaik piacÆnak a helyzetØt (2. Æbra). A vÆlaszadók közül 35-en jeleztØk, hogy
termØkeik, szolgÆltatÆsaik piaca mØrsØkelten bıvül. 11-en ÆllítottÆk, hogy piacuk gyor-
san bıvül, hØt fı vØlte nehezen meghatÆrozhatónak, öten gondoltÆk œgy, hogy stagnÆl, Øs
heten, hogy zsugorodik piacuk. A leggyakoribb vÆlasz a mØrsØkelt bıvülØs megfelel a
hazai piacok utolsó nØhÆny Øvben tapasztalt trendjØnek.
2. Æbra
A megkØrdezettek vØlemØnye termØkeik, szolgÆltatÆsaik piacÆnak helyzetØrıl
A versenyhez Øs a kooperÆcióhoz való viszonyban az is befolyÆsoló tØnyezı lehet,
hogy adott cØg hol ØrtØkesíti termØkei, illetve szolgÆltatÆsainak tœlnyomó többsØgØt. Az
interjœkØrdØseinkre adott vÆlaszok ØrtØkelØsekor azt is szÆmítÆsba kell venni, hogy adott
piacon milyen mozgÆsok tapasztalhatók, a piacra belØpık vagy az onnan kilØpık vannak-
e többen stb. ElkØpzelhetı, hogy a vÆlaszokat e kØt utóbbi tØnyezı is befolyÆsolta vala-
melyest, azonban terjedelmi okok miatt most csak nØgy objektív paramØter hatÆsÆt
elemezzük az alanyaink Æltal adott vÆlaszok alakulÆsÆra. Ezek fontossÆgi sorrendben a
következık:
1. a vÆlaszadók cØgeinek piaci helyzete, vagyis az, hogy expanzióban lØvı piacokra
dolgoznak, vagy Øppen hanyatló, zsugorodó területeken küzdenek a tœlØlØsØrt,
2. a vÆlaszadók kora,
3. a vÆllalat nagysÆga Øs
4. az interjœalanyok neme.
A vÆlaszok elemzØsekor az egyes vÆlaszvÆltozatok megoszlÆsÆn tœl adatokat közlünk
arról is, hogy pØldÆul mennyiben tØrnek el a zsugorodó piacœ vÆllalatok vezetıinek a
vÆlaszai a gyorsan bıvülıkØtıl, vagy a 2530 ØvesekØ az 50 Øven felüliekØtıl stb.
A versenyhez Øs a kooperÆcióhoz fßzıdı attitßd
KutatÆsunk egyik fı cØlja volt, hogy kiderítsük: közel hœsz Øvvel a rendszervÆltÆs utÆn
milyen erıs a versenyszellem MagyarorszÆgon, mennyire versengı típusœak a hazai gaz-
dasÆg szereplıi interjœalanyaink szerint. Hangsœlyozottan a versenyszellemrıl, vagyis
egy attitßdrıl van szó, nem pedig magÆnak a versenynek az erıssØgØrıl.
BÆr a verseny a közgazdasÆgtan egyik leggyakrabban hasznÆlt fogalmakØnt nem igØ-
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nyelne külön magyarÆzatot, a versenyszellemtıl való elkülönítØsØt mØgis szüksØgesnek
lÆtjuk itt meghatÆrozni. A New Palgrave-ben George Stiegler œgy definiÆlja a versenyt,
mint  kØt vagy több egyØn (csoport, nemzet) közötti rivalizÆlÆst, olyasvalamiØrt, ame-
lyet nem szerezhetnek meg mindannyian. (Stiegler [1998] 531. o.). A verseny  mint a
fenti Stiegler-definícióból is kiderül  mindig valamely korlÆtozottan elØrhetı dologØrt
zajlik, legyen az a tØr, az idı, a tÆplÆlØk vagy a fizetıkØpes kereslet. Cikkünkben a
verseny azonban Ørtelemszerßen mindig piaci versenykØnt, mØgpedig a fizetıkØpes ke-
resletØrt, azaz a piaci rØszesedØsØrt folytatott rivalizÆlÆskØnt Ørtelmezendı. Mint ilyen a
vÆllalathoz köthetı.
Cikkünk tÆrgya azonban nem ez, hanem a versenyszellem, amely a rivalizÆló egyØnek 
vÆllalattulajdonosok, vÆllalatvezetık Øs csapataik (vÆllalati vezetØs)  pozitív attitßdje a
versenyhez. Versenyszellemrıl akkor beszØlhetünk, ha a szóban forgó egyØnek Øs csapatok
kihívÆskØnt (nem pedig csapÆskØnt) Ølik meg a versenyhelyzeteket, a gyızelem vÆgya hajt-
ja ıket, sikerorientÆltak, Øs mindent megtesznek azØrt, hogy felülmœljÆk versenytÆrsaikat.
Interjœalanyaink termØszetesen nem mindig hatÆroltÆk el ilyen Ølesen a versenyszellemet a
versenytıl, hiszen ezek a fogalmak szorosan összefüggnek. MindazonÆltal kØrdØseink egy-
Ørtelmßen a szubjektív attitßdökre, nem pedig magÆra a versenyre irÆnyultak.
Mennyire erıs a versenyszellem?
A versenyszellem jelen ÆllapotÆnak megítØlØsØt a 3. Æbra oszlopai tükrözik. Interjœala-
nyaink arra a kØrdØsre vÆlaszoltak, hogy versengı típusœak-e a magyarok.
3. Æbra
A magyarok versenyszellemØnek a megítØlØse
A leggyakoribb vØlemØny (25 vÆlasz) az, hogy a magyarok nem annyira versenyszel-
lemßek, mindazonÆltal a versenyszellem a rendszervÆltÆs óta lassan erısödik. E vØle-
mØny elsısorban a közepes Øs a nagyvÆllalatok vezetıire jellemzı.
A mœlt rendszerben a kötelezı foglalkoztatÆs kØnyelmessØ tette az embereket. A közszfØra egy
rØsze mØg ma is kØnyelmesen dolgozik. Õk nem alkalmasak arra, hogy a versenyszfØrÆban megØl-
jenek. Az oktatÆsi rendszernek köszönhetıen azonban mÆr Ørik az a rØteg, amely az erıs verseny
miatt kØnytelen versenyszellemß lenni. Nem mondom, hogy a rendszervÆltÆs elıtti korosztÆlyban
nincsenek versenyszellemßek, de abban a rendszerben több volt az elkØnyelmesedett ember.
(Gumiabroncs-kereskedelmi cØg kereskedelmi igazgatója.)
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BÆr a 3. ÆbrÆból ez közvetlenül nem olvasható ki, rØszletesebb adataink szerint a 25 Øs
35 Øv közöttiek több mint a fele (8 fı) jelölte meg azt, hogy a versenyszellem fokozato-
san erısödik. A többi korosztÆlynÆl nem tapasztaltunk jelentıs korosztÆlyos különbsØget
a vÆlaszok között. Biztató trend, hogy majd minden vÆlaszadó szerint a fiatalok körØben
sokkal erısebb a versenyszellem, mint az idısebb generÆciókban. Nemek között a tekin-
tetben, hogy mit tartanak leginkÆbb jellemzınek, nincs lØnyeges különbsØg.
Interjœalanyaink közül nem elhanyagolható szÆmban akadtak olyanok, akik szerint a
versengØs ugyan erıs, de csak külsı kØnyszerek hatÆsÆra.
Én azt gondolom, hogy [a rendszervÆltÆs] nagyon erısen kihozta az emberbıl »a kØnytelenek
vagyunk versenyezni« hozzÆÆllÆst. Én, amikor tanultam Øs diplomÆztam, tudtam, hogy hovÆ fogok
menni pÆlyÆzattal dolgozni, tudtam, hogy ott 3300 forint lesz a kezdı fizetØsem, tudtam, hogyha
beadom a Trabantra az igØnylØsem, hat Øv mœlva kapom meg, tudtam, hogy 34 ezer forint kell egy
lakótelepi lakÆs beugrójÆhoz. KiszÆmítható Øs tervezhetı volt az Ølet, Øs nem volt verseny. Az
alapvetı ØrzØs bennem a lØtbiztonsÆg volt. Most pedig minden bizonytalan, tehÆt kØnytelen va-
gyok versenyezni. Nem azØrt, mert versenyzı típus vagyok, nem vagyok versenyzı típus, bØkØs-
flegmatikus típus vagyok, hagyjanak engem bØkØn. Engem belekØnyszerítettek abba, hogy vÆllal-
kozzak. (Vezetıi döntØstÆmogató rendszereket elıÆllító cØg ügyvezetı igazgatója.)
Mint a 3. tÆblÆzatból lÆtható, van nØmi eltØrØs a vÆlaszokban aszerint, hogy milyen a
cØg piaci helyzete.
3. tÆblÆzat
A versenyszellemmel kapcsolatos vÆlaszok* a szereplık versenyhelyzetØnek függvØnyØben.
MØrsØkelten, illetve Zsugorodó, illetve
A hazai szereplık gyorsan növekvı stagnÆló cØgektıl
versenyszellemØnek cØgektıl jövı vÆlaszok jövı vÆlaszok
a megítØlØse
szÆma szÆzalØk- szÆma szÆzalØk-arÆnya arÆnya
Versenyszellemßek (illetve lassan
növekszik a versenyszellem) 28 76 7 58
Nem versenyszellemßek, vagy
csak kØnyszerbıl versenyeznek 9 24 5 42
* A jobb ÆttekintØs kedvØØrt összevontunk minden pozitív, illetve minden negatív kicsengØsß vÆlaszt, Øs
a vÆlaszokat is csupÆn kØt csoportba soroltuk, aszerint hogy jó vagy rossz piaci helyzetß vÆllalatból jönnek.
A vÆlaszok megoszlÆsÆnak bemutatÆsakor figyelmen kívül hagytuk a sehova sem sorolható egyØb vÆlaszo-
kat. A többi  a vÆllalatok piaci helyzetØnek hatÆsÆt bemutató  tÆblÆzatnÆl hasonlóan jÆrunk el.
Érthetı, hogy a stagnÆló vagy romló piaci helyzetß cØgek vÆlaszadói kisebb arÆnyban
tartjÆk versenyszellemßnek a hazai gazdasÆgi szereplıket, vagy legalÆbbis erısödınek a
versenyszellemet, mint a jobb piaci helyzetben lØvık. Ugyanakkor fel kell figyelnünk
arra is, hogy mØg a rosszabb piaci helyzetben lØvıknØl is a pozitív vÆlaszok vannak
enyhe tœlsœlyban.
Ha a vizsgÆlatunkból kibontakozó kØpet a nemzetközi összehasonlítÆsokkal vetjük össze,
elsı megközelítØsben ellentmondÆst ØrzØkelünk. A gazdasÆgi verseny intenzitÆsa a World
Economic Forum (WEF) adatai szerint MagyarorszÆgon viszonylag erıs, a megkØrdezett
üzletemberek 5,5-re helyezik el egy hetes erıssØgß skÆlÆn (az adatokat idØzi: VersenykØ-
pessØgi Øvkönyv [2006] 68. o.). Ez az ØrtØk azonban elmarad a nyugati arÆnyoktól, az
Egyesült `llamok adatai pØldÆul 6,3 erıssØget mutattak. A viszonylag erıs verseny Ma-
gyarorszÆgon nem lÆtszik összhangban lØvınek a kØrdØsünkre adott dominÆns vÆlasszal:
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a lassan erısödı, de nem tœl erıs versenyszellemmel. Az ellentmondÆs azonban szerin-
tünk lÆtszólagos, hiszen felmØrØsünkben is csak egy elenyØszı kisebbsØg tagadja katego-
rikusan a versenyszellem meglØtØt. Akik nem tartjÆk tœl erısnek a versengı attitßdöt,
egyØrtelmßen erısödınek minısítik. A kØt felmØrØs tÆrgya rÆadÆsul nem pontosan ugyanaz.
Hiszen, ha a versenybe kØnyszerßen beszÆllnak is a hazai gazdasÆgi szereplık, egyÆlta-
lÆn nem biztos, hogy a versenyszellem vezeti ıket. A legtöbb interjœalany a verseny
kØnyszerØrıl, nem pedig belsıvØ vÆlt erıs versenymotivÆcióról beszØlt. A verseny ettıl 
amint az a WEF-felmØrØsbıl is kitßnik  mØg erıs lehet.
A kooperÆciós hajlandósÆg
Kedvezıtlenebb a szereplık hozzÆÆllÆsÆról nyert kØp, ha a kooperÆciós hajlandósÆgot
tekintjük. MintÆnkban mindösszesen egy fı vØlte œgy, hogy az együttmßködØsi hajlandó-
sÆg orszÆgunkban megfelelı szintß.
4. Æbra
A kooperÆciós hajlandósÆg megítØlØse a megkØrdezettek körØben
Az interjœalanyok közül a több vÆlasztÆs lehetısØge miatt összesen 50 olyan vÆlasz
Ørkezett, amely különbözı okok miatt ugyan alacsonynak ítØlte a kooperÆciós hajlandó-
sÆgot (ez több mint 63 szÆzalØk), 22 alkalommal (28 szÆzalØk) a bizalmatlansÆgot jelöltØk
meg fı okkØnt. A mÆsodik, illetve harmadik leggyakoribb magyarÆzat a kooperÆció hiÆ-
nyÆra (16 Øs 12 vÆlasz, azaz 20 Øs 15 szÆzalØk) paradox módon egyfelıl a kibontakozó
piacgazdasÆg, ahol az aki bírja, marja szellem uralkodott el, mÆsfelıl a letßnt szocia-
lizmus, amely kiölte az emberekbıl az együttmßködØsi hajlamot. Van olyan interjœalany,
aki egyØrtelmßen leteszi a garast amellett, hogy a piacgazdasÆg okolható a kooperÆció
hiÆnyÆØrt.
Úgy lÆtom, hogy a piacgazdasÆg kiölte az emberekbıl a kooperÆciós hajlandósÆgot. Erreaz
NDKNSZK pØldÆt hozom fel. MØg most is szívesebben megyek vissza a volt NDK területØre
szemØlyes kapcsolatokat Æpolni, mint Nyugat-NØmetorszÆgba. Pedig mindkØt helyen ugyanazok a
nØmetek laknak, de az emberi kapcsolatok Keleten mØg mindig kellemesebbek. Ez a szocialista
mœlt maradvÆnya lehet, pedig tØnyleg nem politikai alapon preferÆlom a keletieket. TalÆn Øpp a
versengØs hiÆnya Øs a diktatœrÆn belüli sorsközössØg hozhatta annak idejØn össze egymÆssal az
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embereket  Øs ezt mØg nem Øpítette le a pØnz (a versengØs) diktÆlta egoizmus? Nem tudom A
szocializmus valahogy szolidaritÆst teremetett az emberek között Együtt a bajban jelleggel. Ma
a pØnz elidegenít. Ebben van igazsÆg. MØg a csalÆdban is A papíripar MagyarorszÆgon, de
EurópÆban is egy nagy csalÆd volt. A nagyvÆllalat 13 gyÆregysØgØt mØg ma is fel tudom sorolni.
Az egØsz ipar összetartott. Tudtunk egymÆsról, lÆtogattuk egymÆs gyÆrait. Erre szüksØg volt. Ma
a fiatalok nem ÆldozzÆk fel ilyen szakmai kapcsolatokra a szabadidejüket. (Irodaszer-gyÆrtó vÆl-
lalat ügyvezetı igazgatója.)
Én azt tapasztaltam, hogy cØgek, fıleg versengı cØgek, egymÆs torkÆt is elvÆgnÆk. Nem na-
gyon kooperÆlnak egymÆssal. MØg ha van is közös cØl, óriÆsi erıfeszítØsbe telik, hogy a cØgek
együttmßködjenek. Szerintem a piacgazdasÆg annyira eldurvult, hogy itt mÆr nem lehet szó együtt-
mßködØsrıl. (TelekommunikÆciós cØg oktatÆsi igazgatója.)
Egy mÆsik interjœalanyunk Ørdekes törtØnelmi-politikai magyarÆzattal fßszerezve
egyesítette a kØt, sıt hÆrom  egymÆsnak ellentmondó  okot a kooperÆciós hajlandósÆg
hiÆnyÆt indokolva.
EgyrØszt a baj, hogy nÆlunk az elmœlt szÆz Øvben nagyon sok tÆrsadalmi törØs Øs vÆltozÆs volt.
VilÆghÆborœ, 56, rendszervÆltÆs, tönkrementek a tÆrsadalmi, gazdasÆgi kapcsolatok. Ezzel szem-
ben SvØdorszÆgban, FinnorszÆgban lÆtunk 50, 80, 100 Øves cØgeket, sıt mØg a vilÆghÆborœ sœjtot-
ta NØmetorszÆgban is vannak ilyenek. A kooperÆciós hajlandósÆghoz, a stratØgiai szövetsØgekhez
idı kell, bizalom. NÆlunk a legidısebb cØgek, talÆn ha 15 Øvesek. Nem sok ennØl idısebb van.
Kell az idı, kell az egyØni bizalom, Øs ugye ez is tönkrement a rendszervÆltÆskor. A politika
tönkretette. A kooperÆció hiÆnyÆhoz talÆn hozzÆjÆrult a magyar mentalitÆs.  De nemcsak a
szocializmus tette tönkre a kooperÆciót, hanem a rendszervÆltÆs utÆni idıszak is. (Idegen nyelvi
szolgÆltató cØg ügyvezetı igazgatója.)
A versenyszellem ÆllapotÆra adott vÆlasz esetØben tapasztalhatóhoz hasonlóan, a ko-
operÆciós hajlandósÆg ØrtØkelØsekor is hangsœlyt kap a kØnyszermotívum. Megjelenik az
a mozzanat, hogy a kooperÆció, ha lØtrejön is, ingatag, a felek  ha Ørdekeik œgy kívÆn-
jÆk  bÆrmikor felrœghatjÆk kooperÆciós szerzıdØst.
Én egyfajta kooperÆciót ismerek, Øs az a kiszolgÆltatottsÆgon alapul. `ltalÆban az erısebb
ösztönösen vagy valamilyen felmØrØs alapjÆn tudja, hogy a mÆsik neki kiszolgÆltatott, Øs belekØny-
szeríti a kooperÆcióba. Leszel-e nekem beszÆllítóm libamÆjra? Erre a mÆsik az mondja: nagyon
szívesen leszek. A vevı tudja, hogy van a pacÆknak hœszezer libÆja, amit hÆrom hØten belül le kell
vÆgni, különben tönkremegy. Erre ı mond egy »príma« Ærat, amit a beszÆllítónak el kell fogadnia.
Van egy külföldi pØldÆm is. Egy holland Øs egy magyar tÆrgyalnak. Mondja a holland: »írjunk egy
szerzıdØst«, mire a magyar: »Ne viccelj, Heinrich, minek ide a szerzıdØs, ha te talÆlsz egy olyan
hülyØt, aki nÆlam olcsóbban megcsinÆlja neked, œgyis attól fogod megvenni. Ha Øn talÆlok egy
olyan hülyØt, aki többet fizet Ørte, œgyis neki fogom eladni» Az emberek  ha valaki rÆajÆnl az
Ærra  gondolkodÆs nØlkül szerzıdØst szegnek a mÆsikkal szemben. (HajóØpítı cØg tulajdonosa.)
BÆr felmØrØsünkben meglehetısen hÆttØrbe szorult, de azØrt vizsgÆlatunkban akadt
olyan vØlemØny is, amely a kooperatív hozzÆÆllÆst hangsœlyozta.
Mindenki elıször megpróbÆl maga boldogulni. AzutÆn rÆjön, hogy ha az adott területen össze-
fognak, az eredmØnyesebb. Ez minden Ægazatra igaz, pØldÆul a mezıgazdasÆgban is, ha termelØsi
Øs ØrtØkesítØsi szövetkezetekre gondolunk. Ott a parasztember rÆjött, hogy ha ı meg a szomszØdja
talicskÆn tolja be a kÆposztÆjÆt a felvÆsÆrló központba, akkor nem tud kiharcolni megfelelı Ærat.
De ha összetömörülnek, Øs leszerzıdnek velük, hogy nagy mennyisØgben szÆllítjÆk a kÆposztÆt,
akkor nagyobb összeget fognak tudni kiharcolni az ÆrujukØrt TudjÆk alakítani az Æraikat, mintha
egyedül evickØlnek a multikkal szemben. (Hipermarket kontrolling vezetıje.)
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A kooperÆciós hajlandósÆgot firtató kØrdØs (4. tÆblÆzat) esetØben is megvizsgÆltuk,
hogy mennyire befolyÆsolja a vÆlaszokat a vÆlaszadó cØgØnek a piaci helyzete. A pozitív,
illetve negatív kicsengØsß vÆlaszok arÆnya itt is hasonló összefüggØst mutatott a cØg piaci
helyzetØvel, mint azt a versenyszellem esetØben lÆthattuk. A magukat rosszabb piaci
helyzetben tudók közül sokkal kevesebben (8 szÆzalØk) szavaztak arra, hogy a kooperÆ-
ciós hajlam jó vagy növekvı (szemben a jobb piaci helyzetßek 28 szÆzalØkÆval), Øs kØt-
szer annyian kÆrhoztattÆk az alacsony kooperÆciós hajlandósÆgØrt a szocializmust, mint a
jobb piaci helyzetben lØvık. Megfordítva a jó piaci helyzetben lØvık mindössze egyhar-
mada minısítette a kooperÆciós hajlandósÆgot alacsony szintßnek, míg a rossz piaci hely-
zetben lØvık 92 szÆzalØka. Ebbıl levonható az a következtetØs is, hogy a rossz piaci
helyzetben lØvıknek (akik szerencsØre jóval kevesebben vannak, mint a kedvezıbb hely-
zetben lØvık) sœlyos gondjaik lehetnek a partnereikkel való együttmßködØsben.
4. tÆblÆzat
A kooperÆciós hajlandósÆg megítØlØse a cØg piaci helyzete függvØnyØben
MØrsØkelten, illetve Zsugorodó, illetve
gyorsan növekvı stagnÆlóktól
A kooperÆciós hajlandósÆg cØgektıl jövı vÆlaszok jövı vÆlaszok
szÆma szÆzalØk- szÆma szÆzalØk-arÆnya arÆnya
Megfelelı szintß vagy növekvı 13 28 1 8
Alacsony (a szocializmus miatt) 7 15 4 33
Alacsony (a piacgazdasÆg miatt) 12 26 2 17
Alacsony (a bizalmatlansÆg miatt) 14 31 5 42
Korcsoportok szerint is jelentıs különbsØgeket tapasztalhatunk. Az 51 Øv felettiek az
alacsony együttmßködØsi hajlandósÆg okÆt a bizalmatlansÆgban, a 3650 Øv közöttiek a
piacgazdasÆgban lÆttÆk, míg a 2535 Øv közötti vezetık az elıbbiekkel teljesen ellenkezı
vØlemØnyen voltak. TöbbsØgük szerint az együttmßködØsi hajlandósÆg egyre növekvı
orszÆgunkban. A fiatal korosztÆly pozitív vØlemØnyØt megint csak biztatónak tekinthet-
jük a jövıre nØzve.
A kooperÆciós hajlamot firtató kØrdØsre adott vÆlaszok között adataink szerint nincse-
nek Ørdemleges különbsØgek vÆllalatmØret szerint. Egy kivØtellel minden vÆllalattípus-
ban dolgozó szÆmÆra a bizalmatlansÆg a legfıbb oka a kooperÆció hiÆnyÆnak. A közØp-
vÆllalatok vezetıi nyilatkoztak csak nagy arÆnyban optimistÆn. Õk  szemben a többi
mØretkategóriÆba tartozókkal  œgy vØltØk, hogy az együttmßködØsi hajlandósÆg egyre
növekvı, hiszen a mai vilÆgban csak hÆlózatokban, mÆsokkal együttmßködve lehet sike-
reket elØrni.
A nemek közötti eltØrØseket vizsgÆlva, kiderült, hogy a nık  amint az a rØszletesebb,
itt nem közölt adatainkból kiderül  gyengØbbnek lÆtjÆk az együttmßködØsi hajlandósÆ-
got, mint a fØrfiak, utóbbiak negyede egyre erısödıbbnek vØli. A nık esetØben ez az
optimista vÆlasz csak mindössze egy szavazatot kapott, az pedig, hogy megfelelı szintß
lenne az együttmßködØsi hajlandósÆg, egyet sem.
A kooperÆciós hajlandósÆg problematikus voltÆt jelzi szÆmos hazai vizsgÆlat is. Meg-
figyelhetı , hogy a hosszan tartó kommunizÆlÆsra [mi inkÆbb œgy mondanÆnak, hogy
a kollektív szellem erıltetØsØre a szocialista idıkben  a szerzık] az egyØnek vÆlaszreak-
ciója az erıteljes individualizÆció volt. Ezt az ÆllÆspontot kØpviseli az e tØmÆban kutatÆ-
12 HÆmori BalÆzsSzabó KatalinDerecskei AnitaHurta HildaTóth LÆszló
sokat vØgzık többsØge. (Derjanecz [2001]).13 A kooperÆciós kØszsØget gyengíti az is,
hogy a magyar iskolarendszer mindmÆig individuumokat kØpez, nem együttmßködı csa-
pattagokat. MÆrpedig a modern termelØsben  Øs különösen a tudÆstermelØsben  jóval
inkÆbb erıs kooperatív hajlandósÆggal bíró emberekre van szüksØg, mint öntörvØnyß
individuumokra.
Külföldi versenytÆrsak a hazai terepen
Minthogy a verseny erısödØse szorosan összekapcsolódott a külföldi vÆllalatok megjele-
nØsØvel, fontosnak tartottuk megvizsgÆlni azt is, hogy hogyan vØlekednek interjœalanya-
ink a sorompók felhœzÆsÆról, a külföldi konkurenciÆról. MagyarorszÆgon 2004-ben a
külföldi mßködı tıke arÆnya 5974 dollÆr volt egy fıre vetítve, ez rendkívül magas arÆnynak
szÆmít mind az EU-n belül, mind pedig a vilÆgon, ahol az Ætlagos külföldi mßködı
tıkearÆny 1398 dollÆrra tehetı. Ezzel a vilÆg mßködıtıke-importjÆban való rØszesedØ-
sünk 0,68 szÆzalØkot tett ki 2006-ban. A beÆramló mßködıtıke MagyarorszÆgon fontos
forrÆsa a mßszaki megœjulÆsnak, Øs ennek jelentısØgØt magasabbra ØrtØkeltØk itthon,
mint JapÆnban, AmerikÆban vagy akÆr NØmetorszÆgban (UNCTAD World Investment
Report Øs WEF The Global Competitiveness Report, idØzi: World Investment [2006]
5456. o. Øs 130. o.). FelmØrØsünk szerint is a külföldi konkurensek beengedØsØt vala-
milyen okból nem helyeslı vÆlaszok szÆma mindösszesen 9 (12 szÆzalØk) volt.
5. Æbra
Az interjœalanyok vØlemØnye a külföldi versenytÆrsak beengedØsØrıl a hazai versenyterepre
13 Derjanecz itt a kulturÆlis attitßdökkel foglalkozó magyar kutatók közül Borgulya `gnesre, Nagy SÆn-
dorra Øs Heindrich BalÆzsra utal.
A leggyakrabban elıforduló (32 vÆlasz) vØlemØny szerint, nem az a kØrdØs, hogy
helyes-e beengedni a külföldi versenytÆrsakat a hazai versenyterepre, vagy sem, a
globalizÆció feltartóztathatatlan folyamat. Ezt a vÆlaszt nemtıl, kortól, vÆllalati mØrettıl
függetlenül adtÆk a megkØrdezettek. Figyelemre mØltó azok arÆnya is, akik kifejezetten
tÆmogattÆk a külföldi versenytÆrsak hazai megjelenØsØt (21 vÆlasz). Õk œgy vØlik ennek
a folyamatnak az eredmØnyekØnt magasabb lesz a mØrce, Øs a hazai szereplık teljesítmØ-
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nye is javul. Az ÆrnyomÆs Øs a magasabb termelØsi-szolgÆltatÆsi színvonal, amit sokan
egyØrtelmßen a külföldi versenynek tulajdonítanak, ugyancsak jelentıs Ørv a kapuk ki-
nyitÆsa mellett. Egyik interjœalanyunk a következı Ørvekkel tÆmasztja alÆ a külföldi vÆl-
lalatok beengedØsØt.
Helyes beengedni ıket. Mert know-how-t hoznak. Valami olyasmit, ami kell: szervezØst,
hatØkonysÆgnövekedØst. Ha egy multinÆl dolgozik valaki, akÆr vezetıkØnt, akÆr beosztottkØnt, az
mÆr nem tud egy jóval alacsonyabb szervezettsØgi szintß vÆllalatnÆl dolgozni. Vagy ha mØgis,
akkor ezt a know-how-t viszi Æt, Øs akkor annak a vÆllalatnak a színvonalÆt is felhozza. Én azt
mondom, hogy a mostani fejlettsØgi szintünket is annak köszönhetjük, hogy korÆn beengedtük a
külföldi tıkØt. Megtanultunk »dolgozni«. MØg nem teljesen, de azØrt tanulgatjuk És a globalizÆció
is jön. Nem nagyon tudjuk feltartóztatni A multik lenyomjÆk az Ærakat, Øs a vevıknek ez jó.
A termelıknek, pedig azØrt jó, mert versenyezteti ıket, Øs arra ösztönzi, hogy hatØkonyabb ter-
mØkre vÆltsanak. GyÆrtsanak magas hasznÆlati ØrtØkß, magas szellemi tartalmœ, magas hozzÆadott
ØrtØkß termØket. Ne gyÆrtsanak olyant, ami fele Æron megkapható a piacon. Adjunk stratØgiÆt,
ØletkØpet, víziót ezeknek az embereknek.  Mi kis orszÆg vagyunk, termeljünk olyant, amihez Øsz
kell. (Idegen nyelvi szolgÆltató cØg ügyvezetı igazgatója)
A versenytÆrskØnt szÆmba jöhetı külföldiekrıl szólva azonban mÆr MagyarorszÆgon is
feltßnı az alacsony Ærœ kínai konkurenciÆtól való fØlelem.
VilÆgos, hogy egy kínai, meghatÆrozhatatlan minısØgß szappannal versenyezni lehetetlensØg,
olyan Æra van, hogy nincs ember, aki az alÆ megy. Mi emiatt nem is versenyzünk minden szeg-
mensben. (Kozmetikai kereskedelmi cØg operÆciós igazgatója)
A külföldi konkurensek beengedØsØt nem helyeslık tÆbora mintÆnkban mindösszesen
csak kilenc voksot kapott. Ez alacsony arÆny, ha a közvØlemØnnyel, pontosabban a mØ-
diÆban tükrözıdı közvØlemØnnyel vetjük össze, amelynek sokkal nagyobb rØsze, sokkal
több fenntartÆssal van a külföldiek versenyØvel szemben, vagy egyenesen ellensØgesen
viszonyul a MagyarorszÆgra betelepedett külföldi cØgekhez.14 Az eltØrØs oka megítØlØ-
sünk szerint az, hogy az ismeretlentıl való fØlelem, amely az Ætlagemberben munkÆl,
jóval kevØsbØ jellemzı a gazdasÆg frontvonalÆban dolgozókra. Nekik ugyanis mint part-
nereknek, eladóknak, vevıknek valós tapasztalataik vannak a külföldi vÆllalatokkal kap-
csolatban.
FelmØrØsünkben a külföldi cØgek beengedØsØt ellenzı kisebbsØg arra hivatkozik, hogy
egyenlıtlenek a versenyfeltØtelek. A külföldiek jobb helyrıl startolnak, illetve nØzetük
szerint a hazai termelıket minden körülmØnyek között elınyben kell rØszesíteni. E vØle-
mØnyek fıkØnt a mikro- Øs a kisvÆllalkozÆsok vezetıitıl szÆrmaznak.
Nem helyes beengedni ıket, mert egyØrtelmßen jobb helyrıl startolnak. 2007. januÆr elsejØtıl
az európai uniós szabÆlyozÆs ØrtelmØben kØnyszerítenek bennünket, hogy megnyissuk a hazai
piacot a külföldi fuvarozók elıtt is. Ez utÆn mÆr ık is vÆllalhatnak MagyarorszÆgon belföldi fuvart
legÆlisan. És nagyon egyenlıtlen feltØtelekkel lØtezünk, mØg a volt szocialista orszÆgokkal szem-
ben sem vagyunk egyenlı pozícióban. VÆrhatóan mØg inkÆbb romlani fog a helyzetünk. [A külföl-
diek] nem feltØtlenül tudnak jobb minısØget adni, de a megrendelıt nem Ørdekli, hogy egy
nullkilomØteres vagy egy tízØves nØgytengelyes viszi el a kövØt. Csak az Ørdekli, hogy adott idı
alatt odaØrjen a termØk. Minden külföldi lØnyegesen alacsonyabb önköltsØgi Æron tud dolgozni,
mint a magyar. PØldÆul azØrt, mert az üzemanyag mindenütt olcsóbb, mint nÆlunk. Az adók, az
elvonÆsok mindenütt alacsonyabbak, mint nÆlunk. Ennek következtØben alacsonyabbak a javítÆsi
14 Gyakran ØrzØkelhetjük ezt az attitßdöt, vita- ,illetve betelefonÆlós mßsorokban, a napisajtó vØlemØnyek
rovatÆban stb.
14 HÆmori BalÆzsSzabó KatalinDerecskei AnitaHurta HildaTóth LÆszló
költsØgek, azaz a kapcsolódó költsØgek. TehÆt ha magasabb munkabØrt fizet, akkor is kisebb az
önköltsØge, mint egy magyarnak. (FuvarozÆsszervezı cØg ügyvezetı igazgatója.)
A vØlemØnyek között megjelenik a TÆmogasd a hazai piacot! szlogen is.
A külföldiek nem versenytÆrskØnt jönnek ide. Õk egyszerßen uraljÆk a piacunkat. Gyakorlatilag
a legnagyobb Øs a legjobb cØgeknek a fırØszvØnyesei mind külföldiek. TehÆt a haszon kifelØ
megy. Ezek nem versenytÆrsak, a piacot akarjÆk megszerezni Nincs MagyarorszÆgon szinte mÆr
gyÆrtó cØg, hanem behozzuk [a termØkeket] külföldrıl. Csak kereskedelem van nÆlunk. Ez az, ami
nem jó, mert ez az, ahol a munkaerı elvØsz, Øs a munkanØlkülisØg van. És elıbb-utóbb, majd
vÆsÆrlÆs sem lesz, mert elfogy a pØnzük az embereknek. Ha mindenki munkanØlküli lesz, akkor ki
vÆsÆrol? Elınyben kØne rØszesíteni a hazait, talÆn œgy mØg meg lehetne fordítani ezt a folyamatot
(Gyógyszer-nagykereskedelmi cØg telephelyvezetıje)
NÆlunk nØhÆny nagy beruhÆzÆsnÆl Øn mindent elkövetek, hogy az azonos teljesítmØnyt nyœjtó
hazai Øs külföldi közül, a hazai nyerje meg a pÆlyÆzatot A mezıgazdasÆgban sem az a baj, hogy
bejön a szlovÆk sertØs, hanem az a baj, hogy rossz a minısØge, Øs ezt eltßrjük. Nem az a baj, hogy
hœsvØtkor elÆrasztanak minket 20 szÆzalØkkal olcsóbb szlovÆk sonkÆval, hanem az a baj, hogy
engedik, hogy a 20 szÆzalØkkal rosszabb minısØgß sonka megjelenjen a magyar piacon. A rØgóta
ez ügyben mßködık nagyon jól tudjÆk, hogy bizonyos minısØgi követelmØnyekkel akÆr szezonÆ-
lisan is ki lehet zÆrni [a külföldieket]. Nem csak a mi birkÆnkat lehet kizÆrni hœsvØt elıtt az olasz
piacról, azØrt mert bejelentik, hogy szÆj- Øs körömfÆjÆs van. Hanem ha valaki ezt velünk megcsi-
nÆlta, akkor legközelebb mi is meg tudjuk csinÆlni. TehÆt a magyar Ællam, a kormÆnyzat felelıssØ-
ge itt rendkívül nagy. Mert nincs kihez fordulni a panasszal, hogy ık most bÆntottak minket. TehÆt
akkor ki kell Ællnunk, Øs meg kell vØdenünk a mieinket. De nem azt jelenti, hogy egy egyesített
piacban azt mondjuk, hogy a mi gazdÆinkat tessØk ez alól kivenni. Az eredendı hiba az, hogy a
tÆmogatÆsi feltØtelekben nem kapjuk meg ugyanazt. (OktatÆs- Øs kutatÆsszervezı cØg elnöke.)
Az orszÆgba betelepedı multik tevØkenysØgØnek ellentmondÆsos hatÆsaira utal, hogy
gyakran ugyanaz az interjœalany hangsœlyozza a külföldi konkurencia ÆldÆsos Øs rombo-
ló szerepØt.
Ha visszagondolok arra, hogy a külföldi cØgek korÆbban nem jöhettek be, Øs belegondolok
abba, hogy mi mindenbıl maradtunk ki, mert nem engedtØk be a külföldieket, csak a sajÆt terme-
lØsünket vØdtük bÆrmi Æron, Øs ez mennyibe került nekünk, akkor azt mondom, hogy helyes
beengedni a külföldi versenytÆrsakat. Hiszen miØrt ne tennØnk, miØrt ne rØszesüljön a fogyasztó
egy mÆs termØkben, miØrt ne tudjon vÆlasztani, hogy mit szeretne. Az, hogy a magyar vÆllalkozó-
kat ez mennyire teszi tönkre? Biztos, hogy bizonyos szinten tönkre fogja tenni. KonkrØt eseteket
tudok a környezetembıl, hogy megvÆsÆroltak egy gyÆrat azØrt, hogy piacot szerezzenek, nem
azØrt, hogy embereket dolgoztassanak. Egy hónap mœlva az orszÆg nyakÆba engedtek több szÆz
embert, mert elbocsÆtottÆk ıket. Hiszen neki nem kellett, hogy bÆrki termeljen, olcsón behozta, Øs
azon kívül, hogy adókedvezmØnyt kapott, mØg egy csomó munkanØlkülit is gyÆrtott. Ha ebbıl a
szempontból nØzzük, talÆn nem kell mindenÆron beengedni a külföldit. Amikor œgy tíz Øve kitalÆl-
tÆk az adókedvezmØnyt a külföldieknek, egy akkori cØgnØl Øn próbÆltam az önkormÆnyzathoz egy
kØrvØnyt benyœjtani, hogy csıdbe megy a cØg, ha valamilyen módon nem segítenek. Ha a külföldi
cØgnek, amely a szomszØdunkban van, ennyi tÆmogatÆst adnak, akkor mi miØrt nem kaphatunk.
Azt a vÆlaszt kaptam, hogy erre nincs jogszabÆly. Igen, erre nem volt jogszabÆly, csak a külföldi
szÆmÆra volt, csak azok kaphattak kedvezmØnyt. (Gumiabroncs-kereskedelmi cØg gazdasÆgi igaz-
gatója.)
A jó, illetve rossz piaci helyzetben lØvı cØgektıl jövı vÆlaszolók között a legnagyobb
különbsØget a külföldi konkurenciÆhoz való viszonyulÆsban feltØteleztük (5. tÆblÆzat).
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5. tÆblÆzat
A külföldi konkurenciÆhoz való viszonyulÆs cØg piaci helyzetØnek a függvØnyØben
MØrsØkelten, illetve Zsugorodó, illetve
gyorsan növekvı stagnÆló cØgektıl
MegnevezØs cØgektıl jövı vÆlaszok jövı vÆlaszok
szÆma szÆzalØk- szÆma szÆzalØk-arÆnya arÆnya
Külföldiek beengedØse helyes 16 37 5 46
Nem helyes (bÆrmi miatt) 4 9 2 18
A globalizÆció feltartóztathatatlan 23 54 4 36
A külföldi cØgek beengedØsØrıl szóló kØrdØs Ørdekes, ellenmondÆsos összefüggØst mutat
a vÆlaszadók cØgØnek piaci helyzetØvel. Miközben vÆrakozÆsainknak megfelelıen a kül-
földiek beengedØsØt a rossz helyzetben lØvı csoporton belül kØtszer annyian ellenzik,
mint a jó helyzetben lØvınØl, paradox módon valamivel többen helyeslik is. Jelentıs
eltØrØs van azonban a globalizÆció feltartóztathatatlansÆgÆt vØlelmezı vÆlasztípusban is,
ezt az ÆllÆspontot rossz helyzetben lØvık közül kevesebben osztjÆk. Az eltØrØsnek ez
utóbbi irÆnya megfelel vÆrakozÆsainknak.
A kor szerinti megoszlÆst megfigyelve, a külföldiek tÆmasztotta verseny kØrdØsØben
Ørdekes kØpet kapunk. A kor elırehaladtÆval egyre nı a külföldiek beengedØsØt helytele-
nítık szÆma, s annak hangsœlyozÆsa, hogy nem egyenlık a versenyfeltØtelek. A nık Øs a
fØrfiak között is tapasztalhatók különbsØgek, bÆr mindkØt esetben a legjellemzıbb vÆlasz
az, hogy nem a külföldiek beengedØse a kØrdØs, hiszen a globalizÆció megÆllíthatatlan.
A versenytÆrsak magatartÆsa
A versenyszellem, de fıkØnt a kooperÆciós hajlandósÆg elvÆlaszthatatlan a versenytÆrsak
magatartÆsÆnak a megítØlØsØtıl. NyilvÆnvalóan elveszi a szereplık kedvØt a versenytıl
az, ha a partnerek tisztessØgtelen eszközökkel Ølnek, hiszen becsületesen versenyzıket
ezzel eleve kudarcra ítØlik. MØg fontosabb a magatartÆs korrektsØge, ha netÆn együttmß-
ködnek a versenytÆrsukkal, illetve mÆs partnerekkel. KØrdØseink között szerepelt ezØrt a
versenytÆrsak magatartÆsÆnak a megítØlØse. A következıkben az üzletemberek arról nyi-
latkoztak, hogy partnereik tisztessØges vagy tisztessØgtelen eszközöket hasznÆlnak a ver-
senyzØs Øs az együttmßködØs sorÆn. A kØp, amely a vÆlaszokból kibontakozik az Æltalunk
feltØtelezettnØl pozitívabb (6. Æbra): 68-ból 57 alkalommal vØltØk œgy a megkØrdezettek,
hogy versenytÆrsaik alapvetıen korrektek, mØg ha nem is mindenben Øs mindig felelnek
meg az etikai mØrcØknek, illetve jogi normÆknak. Egy jellegzetes vÆlasz:
Alapvetıen korrekt a versenytÆrsaink magatartÆsa. Nem arról van szó, hogy megfeledkeznek a
jÆtØkszabÆlyokról, csak megpróbÆlnak elmenni az asztal szØlØig, de ez is hozzÆtartozik a kreativi-
tÆshoz. Azt kell mondanom, hogy nem elítØlendı, hanem logikus, hogy egy vÆllalkozÆsnak el kell
mennie az asztal szØlØig. Nem szabad leesni az asztalról. Az az ügyes, aki meg tudja tartani ott az
egyensœlyÆt. (Munkaerı-kölcsönzı cØg ügyvezetıje.)
Az alapvetı korrektsØget hangsœlyozó standard kØrdıíves vÆlaszokkal szemben a be-
szØlgetØsek rØszleteibıl kivilÆgló kØp mÆr nem tßnik ilyen rózsÆsnak. Miközben interjœ-
alanyaink többsØgükben amellett tettØk le a voksot, hogy versenytÆrsaik alapvetıen
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tisztessØgesek, a mØlyinterjœk sorÆn nagy hangsœlyt kapott az a mozzanat, hogy csak
alapvetıen azok. Az interjœrØszletek gyakran mÆsról Ærulkodnak. A vÆlaszok ellentmon-
dÆsossÆgÆnak oka rØszben az lehet, hogy nØmi konfœzió tapasztalható annak megítØlØsØ-
ben, mi törvØnyes, illetve mi etikus. E mögött valószínßsíthetıen a törvØnyek kevØssØ
kiforrott volta Øs mØg inkÆbb az etikai normÆk elbizonytalanodÆsa hœzódik meg. Jól
tükrözi e bizonytalansÆgot egyik interjœalanyunk vØlemØnye:
az a kØrdØs, hogy mit nevezünk megengedettnek Øs mit nem [a verseny korrektsØgØt illetıen]?
Vannak törvØnyi mØrcØk, Øs vannak etikaiak. SzÆmomra döbbenetes, hogy bizonyos pÆlyÆzatokat
nyerhetnek települØsek, Øs ilyen módon 50 szÆzalØkos ØrtØken Øpíthetnek telekommunikÆciós hÆló-
zatot, ugyanolyant, mint a miØnk. Ha az Ællam tÆmogatja ezt, pedig ez nem versenysemleges
magatartÆs, abszurd a helyzet. EgØszen biztos, hogy mindenki tud talÆlni kiskapukat, Øs termØsze-
tesen, ha talÆlunk, rögtön megragadjuk, hiszen ettıl verseny a verseny. (TelekommunikÆciós cØg
beruhÆzÆsi igazgatója.)
Az alapvetı korrektsØg ØrtelmezØsØben a kØrdıíves vÆlaszok megoszlÆsa is ponto-
sabb kØpet ad, ha az alapvetıen korrektnek jelzett magatartÆst rØszleteiben vesszük szem-
ügyre: 68-ból 57 vÆlasz alapvetıen korrekt versenytÆrsakról szÆmolt be: közülük 18-an
ÆllíttottÆk, hogy versenytÆrsaik minden szempont szerint, szÆzszÆzalØkosan elfogadható
eszközöket hasznÆlnak velük szemben. 14-en mondjÆk azt, hogy a törvØnyi keretek kö-
zött maradnak, de az etikai kereteket tœllØpve versenyeznek velük. 25 vÆlasz szerint azØrt
kissØ rosszabb a helyzet: többnyire korrektek, de nØmelyek nØha a verseny hevØben
megfeledkeznek a jÆtØkszabÆlyokról, azaz a törvØnyi kereteket is ÆtlØpik.
Az összefoglaló tÆblÆzatból (lÆsd kØsıbb a 6. tÆblÆzatot) nem, de egyØb adatainkból
kiderül, hogy a közØpvÆllalatok vezetıinek teljes köre alapvetıen korrektnek tartja
versenytÆrsait, azonban az ı esetükben tapasztalható a legmagasabb arÆny, ahol olyan
alapvetıen korrekt versenytÆrsakat említenek, akik a törvØnyi kereteket nØha ÆtlØpve
versenyeznek velük. A nagyvÆllalatok esetØben Ørdekes, hogy 28-ból 23-an alapvetıen
korrektnek jelöltØk meg versenytÆrsaikat, de a korrektsØg mØrtØkØt megosztva lÆtjÆk.
Nyolc esetben azt mondjÆk, hogy csak tisztessØges eszközöket hasznÆlnak, nØgy alka-
lommal azt, hogy az etikai kereteket tœllØpik, Øs összesen 11 esetben mondjÆk, hogy a
törvØnyi kereteket is tœllØpik. Korcsoportok szerint jelentısebb különbsØgek nem tapasz-
6. Æbra
A versenytÆrsak megítØlØse az interjœalanyok körØben
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talhatók. Nemek szerint, a nık elsı helyen a korrekt versenytÆrsakat jelöltØk meg, míg a
fØrfiak, a korrekt, de nØha a törvØnyi kereteket ÆtlØpı versenytÆrsakat.
A felmØrØs e kØrdØstípusÆt összegzı, 6. ÆbrÆból kitßnik, hogy mindösszesen kilenc
esetben nyilatkoztak csak œgy a megkØrdezettek, hogy versenytÆrsaik inkorrektek, be-
vetnek mindent, attól függetlenül, hogy megengedett eszközrıl van-e szó, vagy sem. S
azok közül, akik e vØlemØnyen voltak, hat fı azt Ællította, hogy ezt sikerül elfedniük, s
tisztessØgesnek lÆtszaniuk. Ha azonban a csoportosítÆst mÆsik oldalról vØgezzük el, egØ-
szen mÆs eredmØnyt kapunk: 68 vÆlaszból csupÆn 18 esetben vØltØk œgy, hogy a verseny-
tÆrsak kizÆrólag megengedett eszközöket hasznÆlnak, s 48 esetben œgy, hogy a verseny-
tÆrsak  az etikai keretek tœllØpØsØtıl kezdve akÆr a törvØnyi kereteket ÆtlØpØsØig  nem
egØszen tisztessØges eszközöket is bevetnek a gyızelem ØrdekØben.
Azok, akik a legÆlis keretek alkalomszerß ÆthÆgÆsÆt ØszleltØk versenytÆrsaiknÆl, több-
nyire az Ællammal szembeni legÆlis kötelessØgek kikerülØsØt említettØk.
Akikkel Øn talÆlkozom, többnyire korrektek, de nØmelyek a verseny hevØben megfeledkeznek
a szabÆlyokról, Øs ahogy mÆr beszØltük, inkorrekt lØpØsekre szÆnjÆk rÆ magukat. TehÆt a törvØnyi
kereteket is ÆtlØpik. És ma MagyarorszÆgon a jÆrulØkfizetØsben, az adózÆsban, a szÆmlavÆsÆrlÆs-
ban külön illegÆlis üzletÆg alakult ki. Az mÆr egy következı fÆzis, hogy ezen is tœllØpjünk. És ez
ugyanœgy a versenyhez tartozik. Azóta is azt emlegetem, amikor az Øv vÆllalkozója nØhÆny Øv
mœlva 2-3 milliÆrd forintnyi jÆrulØkot elfelejtett befizetni. Na, most ha Øn nem fizetek be 2-3
milliÆrdot, Øn is tudok az Øv vÆllalkozója lenni. (MagÆnklinika ügyvezetı igazgatója.)
EnnØl a kØrdØsnØl is megvizsgÆltuk, hogy mennyiben különbözik a vÆlaszok megoszlÆ-
sa a vÆllalatok helyzete szerint (6. tÆblÆzat)
6. tÆblÆzat
VØlemØnyek a versenytÆrsak magatartÆsÆról a cØg piaci helyzetØnek a függvØnyØben
MØrsØkelten, illetve Zsugorodó, illetve
gyorsan növekvı stagnÆló cØgektıl
MegnevezØs cØgektıl jövı vÆlaszok jövı vÆlaszok
szÆma szÆzalØk- szÆma szÆzalØk-arÆnya arÆnya
Teljesen korrekt 13 27 3 27
Alapvetıen korrekt, de nØha
figyelmen kívül hagyja a morÆlis
vagy jogi normÆkat 28 60 6 55
Nem korrekt 6 13 2 18
Az Ællam szerepe a versenyben
Az elızı pontban tÆrgyaltakból is kiderült, hogy a verseny jellege (de eredmØnye) szem-
pontjÆból sem elhanyagolható a vÆllalatok Ællamhoz fßzıdı viszonya. FeltØtelezØsünk az
volt, hogy az Ællammal való legÆlis Øs nem teljesen legÆlis kapcsolatok meglehetısen
nagy szerepet jÆtszanak a versenyrıl való vØlemØnyek, illetve a versenyhez fßzıdı attitß-
dök alakulÆsÆban. A nemzetközi eredmØnyek szerint: a korrupciós index tekintetØben
MagyarorszÆg 2005-ben egy tízes ØrtØkß skÆlÆn ötös ØrtØkkel jellemezhetı, ami a közØp-
európai orszÆgok ÆtlagÆnak ØrtØkØvel egyenlı, de mintegy 2,5 ponttal meghaladja az
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amerikai vagy a japÆn ØrtØkeket (Transparency International adatait idØzi: VersenykØpes-
sØgi Øvkönyv [2006] 139. o.).
A beszØlgetØsek sorÆn arról faggattuk a vÆllalati vezetıket, hogy milyen tapasztalataik
vannak az Ællami megrendelØsek területØn, mennyire torzíthatjÆk ezek a versenyt (7.
Æbra). A megkØrdezett 65 esetbıl 37-ben vØltØk œgy, hogy az Ællami megrendelØs a
korrupció melegÆgya, sÆpot adni majdnem kötelezı, s mÆr kialakult tarifÆk vannak erre.
Egy jellegzetes vØlemØny:
Az biztos, hogy amíg közbeszerzØs van, Øs az politikÆhoz kötött, a korrupció lØtezni fog.
Hallottam, hogy a vÆrosunkban egy magas tisztsØgviselıt Mr. HœszszÆzalØknak hívnak. Újabban
van olyan politikus, akit a hÆta mögött csak œgy hívnak, hogy Mr. ÖtvenszÆzalØk. És itt nemcsak
egy-kØt milliós pÆlyÆzatokról van szó, hanem kØtszÆz millióról is akÆr. (Hipermarket
kontrollingvezetıje.)
7. Æbra
Az Ællami megrendelØsek megítØlØse a megkØrdezettek szerint
Egyes interjœalanyaink szerint nemcsak az Ællami megrendelØsek, hanem ÆltalÆban az
Ællami szfØra is összefonódik a korrupcióval.
TarifÆja volt a tßzoltónak, mennyiØrt adja ki azt az engedØlyt, ami kötelessØge. Az ØpítØsi Øs
engedØlyezØsi eljÆrÆsban semmi olyant nem kØrtünk, ami meghaladnÆ a törvØnyi kereteket. Auto-
matikusan meg kellett volna adnia. AzØrt, hogy ne hÆrom hónap alatt tegye meg ezt, hanem az
elıírt nyolc, tizennØgy, harminc nap alatt tegye meg, ennek meg volt a tarifÆja. Elıre szólt az
ØpítØsz, hogy miØrt mennyit kell fizetni. Az önkormÆnyzati tisztsØgviselı  fıleg a budai kerüle-
tekben  is meghatÆrozott tarifa alapjÆn adta ki az ØpítØsi engedØlyeket. Az egØszsØgügyben  most
sarkalatos pØldÆt mondok  2005 októberØben lehetett kapacitÆsbıvítØsi pÆlyÆzatot beadni, nagyon
sokan pÆlyÆztak, Øs pÆlyÆzott egy cØg egy olyan gØpre, amibıl MagyarorszÆgon összesen kettı
van, mÆs orszÆgban meg valahol egy. Õket soron kívül, mindenki mÆs elıtt befogadtÆk, s vissza-
menıleg tØrítettØk az összes költsØgüket. Én œgy gondolom, ez nem korrekt verseny. (MagÆnkli-
nika ügyvezetı igazgatója.)
Interjœalanyaink negyede azt tapasztalta, hogy az inkorrekt eszközök az Ællami terüle-
teken elØg elterjedtek, de nem lØnyegesen gyakoribbak, mint a magÆnmegrendelØsek
esetØben. A 64 vÆlasz közül csupÆn hÆrom vÆlasz akadt, amely szerint az Ællami megren-
delØsek alapvetıen tisztessØges alapon dılnek el, a kivØteleket csak a sajtó fœjja fel, azok
nem jelentısek.
A privatizÆcióhoz köthetı korrupció is sokszor elıjött a beszØlgetØsek sorÆn, bÆr erre
vonatkozóan nem tettünk fel kØrdØst. Vannak, akik az Ællami megrendelØsek körüli korrupci-
ót a külföldiekkel kapcsoljÆk össze. Egy interjœalanyunk a következıkØppen beszØlt errıl:
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Rengeteg korrupció van sajnos MagyarorszÆgon. Azt is el tudom kØpzelni egyØbkØnt, hogy
tarifÆk is lØtezhetnek. De az egyik nagy problØma az, hogy alapvetıen külföldi cØgek terjesztik a
korrupciót. Amíg nØmet vÆllalatok 10 szÆzalØkot szÆmla nØlkül elszÆmolhatnak a külföldi beruhÆ-
zÆsaikból mint ÆltalÆnos költsØg, addig mirıl beszØlünk? PØldÆul a nØmetek 38 milliÆrdos
CombinójÆban volt 3,8 milliÆrd forint, amit nem kellett elszÆmolniuk otthon. Ezt kellene meg-
szüntetni. Bonyolult ez a kØrdØs, azt gondolom, hogy MagyarorszÆgon az is igaz, hogy jobban
felfœjjÆk [a dolgot], mint amekkora korrupció van. A privatizÆció a nyilvÆnvaló bizonyítØk erre.
Sehol mÆshol KözØp-Kelet-EurópÆban nem ÆllítottÆk, hogy korrupt a rendszer, miközben az egyetlen
orszÆg volt MagyarorszÆg, ahol ÆltalÆnos volt a nyilvÆnos pÆlyÆzat. Ugyanakkor CsehorszÆgban
nem volt nyilvÆnos a privatizÆció. Gyakorlatilag odamentek egy nØmet cØghez, amelyik beszÆllí-
tott egy nØmet autógyÆrnak, hogy nem jönne-e el CsehorszÆgba megvenni egy cØget, amelyik
beszÆllít egy cseh autógyÆrnak. A nØmet megvette, Øs mØg ma sem tudjÆk, hogy mennyiØrt. Hogy
a cseh autógyÆrat mennyiØrt adtÆk el a nØmetnek, tíz Øv utÆn hoztÆk nyilvÆnossÆgra, Øs kiderült,
hogy az egytizedØØrt annak, amit a vilÆg talÆlgatott. És arról nem volt sajtókampÆny, Øs nem volt
vele baja senkinek. (Logisztikai cØg vezetıje.)
MegvizsgÆltuk, hogy mennyiben tØrnek el a jó Øs a rossz helyzetben lØvı cØgek vÆlasz-
adóinak vØlemØnye az Ællami megrendelØsek versenytorzító hatÆsÆt illetıen (7. tÆblÆzat).
Paradox módon ennØl a kØrdØsnØl a rosszabb helyzetben lØvı cØgektıl jövı vÆlaszok
szerint jobb valamelyest a kØp, míg a jobb helyzetben lØvık negatívabban ítØlik meg az
Ællami megrendelØsek versenytorzító szerepØt. MÆs magyarÆzatot a rosszabb helyzetben
lØvık pozitívabb vØlemØnyØre nem talÆltunk, mint azt, hogy ennek a csoportnak kevØsbØ
van lehetısØge kivenni a rØszØt az Ællami megrendelØsekbıl, így nem halmozott fel annyi
negatív tapasztalatot, mint a jobb helyzetben lØvı csoport.
7. tÆblÆzat
VØlemØnyek az Ællami megrendelØsek versenytorzító hatÆrÆról a cØg piaci helyzetØnek a
függvØnyØben
MØrsØkelten, illetve Zsugorodó, illetve
gyorsan növekvı stagnÆló cØgektıl
`llami megrendelØsek cØgektıl jövı vÆlaszok jövı vÆlaszok
szÆma szÆzalØk- szÆma szÆzalØk-arÆnya arÆnya
TisztessØgesek 1 3 1 8
A korrupció melegÆgyai 27 73 7 58
Nem különböznek
a magÆnmegrendelØsektıl 9 24 4 34
A közØpvÆllalatok hØt megkØrdezettjØbıl hat szerint az Ællami megrendelØs a korrupció
melegÆgya, 27 nagyvÆllalati vezetıibıl 10 mondta, hogy az inkorrekt eszközök ezen a
területen elØg elterjedtek, de nem lØnyegesen gyakoribbak, mint a magÆnszfØrÆban. Kor-
csoportonkØnt vizsgÆlódva a 3650 Øv közöttiek vØlemØnye a leginkÆbb egyöntetß ebben a
kØrdØsben, ıket követik az 51 Øv felettiek, majd legvØgül a 2535 Øv közöttiek, akik mÆr
csak 50 szÆzalØkban vØlekedtek œgy, hogy az Ællami megrendelØs a korrupció melegÆgya.
Az Ællami megrendelØseknØl tapasztalható versenytorzító korrupció vizsgÆlata nem fogja
Æt az Ællam Øs a verseny közötti lehetsØges kapcsolatok teljes körØt. EzØrt direkt módon is
megkØrdeztük interjœalanyainkat a versenyszabÆlyozÆsról, arról hogy beavatkozzon-e az
Ællam a versenybe, Øs ha igen, akkor milyen mØrtØkben? A 8. ÆbrÆból lÆtható, hogy a
megkØrdezettek többsØge szerint az Ællamnak be kell avatkoznia a versenybe. 16 esetben
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azt mondtÆk, hogy olyan mØrtØkben, ahogy ezt most is teszi. Ugyanennyi alkalommal
vØltØk œgy a vÆlaszadók, hogy a jelenleginØl sokkal erısebben kellene az Ællamnak be-
avatkoznia.
A jelenleginØl sokkal jobban kellene beavatkozni, hogy letörjØk a monopóliumokat. Erre mon-
dok is pØldÆt. Az œjsÆgterjesztØs területØn a franciÆk uraljÆk a terepet, mindenki megbØkØlt ezzel a
helyzettel. Ha az ember lapot szeretne eladni, mindig ugyanoda jut vissza, a Lapkerhez. Ez nincs
szabÆlyozva. És mØg akkor sincs, ha mÆr kapott a Lapker büntetØst, de megØri neki kifizetni.
VigyÆznak arra, hogy mindig frissítsØk a cØgnevet, ami alatt futnak, mÆs hÆlózatokat hoznak lØtre,
igazÆban nincsenek szem elıtt. A monopólium rØvØn szerzett összegek sajnos mennek ki Francia-
orszÆgba. (MØdiakommunikÆciós cØg vezetıje.)
8. Æbra
VØlemØnyek arról, hogy beavatkozzon-e az Ællam a versenybe
A mikro- Øs kisvÆllalkozÆsok közel harmada szerint az Ællamnak erısebben kellene
beavatkoznia a versenybe. Közepes vÆllalatoknÆl az erıteljesebb beavatkozÆst szorgal-
mazók arÆnya kisebb, s markÆnsabbÆ vÆlt az a vØlemØny, amely szerint az Ællamnak nem
kell beavatkoznia, a versenyszabÆlyozÆs többet Ært, mint hasznÆl. Ezt vallja a következı
interjœalanyunk is:
Szerintem nem helyes a versenyt korlÆtozni. Sok Ællami beruhÆzÆst megnØzhetünk, amely azØrt
kerül többe, mert nincs verseny. Az autópÆlya-ØpítØs pØldÆul. Ha nem zÆrt meghívÆsos tÆrgyalÆs-
sal törtØnne ezeknek a tendereknek az eldöntØse, akkor sokkal olcsóbban lehetne megØpíteni az
autópÆlyÆkat. Volt egy tender, amin kikötöttØk, hogy csak az vehet rØszt benne, aki mÆr Øpített 50
km. autópÆlyÆt. LeszßkítettØk a kört, Øs sokkal drÆgÆban ØpítettØk meg az autópÆlyÆt. LegalÆbb 10
milliÆrd elœszott. Azzal az Ælindokkal, hogy MagyarorszÆgon maradjon a profit. De hÆt ki tudja,
hogy ki a tulajdonos abban a cØgben, Øs hova megy a profit? KØsıbb kiderült, hogy a profit elment
a K&H Bank bróker csalÆsaiba. (Mßanyag-feldolgozó cØg tulajdonosa.)
A versenybe való Ællami beavatkozÆst illetıen nem talÆltunk lØnyeges különbsØgeket a
jó Øs a rossz piaci helyzetben lØvı vÆllalatok vÆlaszadói között (8. tÆblÆzat). A nagyvÆl-
lalatoktól jövı vÆlaszadóknÆl az Ællami beavatkozÆs erısebbØ tØtele kapta a legkevesebb
voksot. Leghangsœlyosabb azon vØlemØnyek arÆnya, amely szerint a jelenlegi Ællami
beavatkozÆs mØrtØke megfelelı, de szorosan utÆna következik azok vØlemØnye, akik
szerint ezt csökkenteni kØne, hiszen a szabÆlyozÆs Ært. A nemek szerinti különbsØgek itt
is ØrzØkelhetık.
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8. tÆblÆzat
VØlemØnyek arról, hogy beavatkozzon-e az Ællam a versenybe a vÆllalatok piaci helyzete szerint
MØrsØkelten, illetve Zsugorodó, illetve
A versenybe gyorsan növekvı stagnÆló cØgektıl
való beavatkozÆs cØgektıl jövı vÆlaszok jövı vÆlaszok
kívÆnatos mØrtØke
szÆma szÆzalØk- szÆma szÆzalØk-arÆnya arÆnya
Ahogyan most 11 35 2 22
MØg jobban 12 39 4 45
Ne avatkozzon be 8 26 3 33
Az Institute of Management Development (IMD) nemzetközi felmØrØsei (World
Competitiveness Yearbook) szerint az igazi akadÆlyt a magyar gazdasÆgi versenyben az
erısnek ítØlt versenyszabÆlyozÆs jelenti, amelyet erısebbnek ítØltek meg a megkØrdezett
üzletemberek az amerikai vagy a japÆn versenyszabÆlyozÆsnÆl. A termØkekre vonatkozó
szabÆlyoknak Øs elıírÆsoknak a piaci versenyt gÆtló hatÆsÆt a 10 erıssØgß skÆlÆn 7,3-re
tettØk, szemben az amerikai lazÆbb szabÆlyozÆssal, amelyet 6,6-re jelöltek a megkØrde-
zettek (Adatokat idØzi: VersenykØpessØgi Øvkönyv [2006] 6970. o.)
KövetkeztetØsek
1. A vÆllalati vezetık körØben sokkal inkÆbb versenykØnyszerrıl, semmint versenyszel-
lemrıl lehet beszØlni. Interjœalanyaink többsØge a versenyt kØnyszerkØnt Øli meg, amiben
csak a körülmØnyek nyomÆsÆra, nem pedig belsı kØsztetØsre vesz rØszt. Ez nem megle-
pı, hiszen a mai ipari kapitÆnyok nagyobb rØsze mØg a rØgi rendszerben szocializÆló-
dott, s nem evolœciós œton, lassœ belsı fejlıdØs folyomÆnyakØnt vÆlt piacgazdasÆgi sze-
replıvØ, hanem a külsı körülmØnyek drÆmai vÆltozÆsa következtØben. Ez mØg azokra is
Æll, akik kvÆzipiaci közegben tevØkenykedtek az 1980-as Øvekben. Csakhogy az a sajÆtos
piac sokkal kevØsbØ igØnyelt versengı magatartÆst, mint a rendszervÆltÆs utÆn kinyílt, a
globÆlis gazdasÆg rØszØt kØpezı piacok. Biztató ugyanakkor, hogy a gazdasÆgi vezetık
többsØgükben szembenØznek a piaci kihívÆsokkal, adottsÆgnak tekintik a globalizÆlódó
piacokat, Øs vilÆgosan lÆtjÆk az alkalmazkodÆs szüksØgessØgØt
2. EgyØrtelmß, hogy a fiatalokra sokkal jellemzıbb a versengı attitßd, mint az idıseb-
bekre. Ez a versengı attitßd fokozódó tØrnyerØsØt, a proaktív, nem pedig kØnyszereknek
engedelmeskedı magatartÆsformÆk terjedØsØt vetíti elıre. Az is Ørthetı, hogy a rosszabb
piaci helyzetben lØvı vÆllalatoktól jövı vÆlaszok majd minden tekintetben negatívabbak a
verseny Øs a kooperÆció megítØlØsØt illetıen, mint a jobb piaci helyzetben lØvık vÆlaszai.
3. A megkØrdezettek tœlnyomó többsØge jóval korrektebbnek lÆtja a versenytÆrsak
magatartÆsÆt, mint arra a fekete gazdasÆg becsült statisztikai adataiból vagy a korrupció
becsült mØrtØkØbıl következtethetnØnk. A versenyzık alapvetı korrektsØgbe interjœ-
alanyaink szerint mØg belefØrnek az etikai vØtsØgek, sıt a jogi kereteken való alkalman-
kØnti tœllØpØs is. A vÆrakozÆsainknÆl megengedıbb megítØlØshez vØlemØnyünk szerint
nagyban hozzÆjÆrul a jogi keretek tisztÆzatlansÆga Øs az etikai normÆk elbizonytalanodÆ-
sa. A gazdasÆgi szereplık nagy rØszØnek MagyarorszÆgon nyilvÆn sokkal lazÆbb fogal-
mai vannak arról, hogy mi etikus, mi nem, mint a holland vagy az angol üzleti szereplık-
nek. A törvØnyes Øs törvØnytelen fogalmainak csœszóssÆgÆhoz a törvØnyek gyakori vÆl-
toztatÆsa Øs belsı koherenciÆjuk hiÆnya is nagyban hozzÆjÆrul. Az errıl kialakult vØlemØ-
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nyek bizonytalansÆgÆt erısítik a jogi kultœra hiÆnyossÆgai, illetve a jogkövetı magatartÆs
alacsony tÆrsadalmi ØrtØkelØse.
4. A versenyszellem œjjÆØlesztØsØben egybehangzó vØlemØnyek szerint kiemelkedı
szerepe van a külföldi cØgeknek. Sem ez, sem a külföldi versenytÆrsak ellentmondÆsos
megítØlØse nem volt vÆratlan szÆmukra. Interjœalanyaink elismerik a külföldi vÆllalatok,
illetve vezetıik Ørdemeit az innovÆciók Øs a munkakultœra terjesztØsØben, ugyanakkor
romboló hatÆsokat is tulajdonítanak nekik. Az egyenlıtlen versenyfeltØtelek miatt a hazai
versenyzık többsØge szerint kevØs a magyar vÆllalatoknak kevØs esØlye van a felzÆrkó-
zÆsra, mØg kevesebb az elızØsre.
Feltßnt, hogy az innovÆciók, amelynek alapjÆn DÆvid sikeresen mØrkızhetne meg
GóliÆttal, mennyire kívül rekednek interjœalanyaink gondolkodÆsÆn, amikor a hazai sze-
replık versenyesØlyeit taglaljÆk. Ez tulajdonkØppen nem meglepı egy olyan orszÆgban,
ahol összesen 671 vÆllalatban folyik valamifØle kutatÆs, Øs a szabadalmak szÆma is folya-
matosan csökken. Jellemzı, egyben aggasztó, hogy a hazai versenyzık hÆttØrbe szorulÆ-
sÆban a sajÆt szerepüket nemigen említik, Øs azt elsısorban az Ællami magatartÆsnak,
tulajdonítjÆk, amely a hazai vÆllalkozókkal szemben elınyben rØszesíti a multikat. Ebbıl
azt a baljós következtetØst vonhatjuk le, hogy az üzleti szfØra jelentıs rØsze nem ØrzØkeli
az innovÆciók döntı szerepØt a versenyben. Ebbıl az a megÆllapítÆs adódik, hogy nem
elØg, ha csak a vÆllalkozÆsösztönzØs innovÆciócentrikus, ezzel nem lehet messzire jutni.
Az attitßdök formÆlÆsÆt jóval elıbb, az iskolÆkban, az alapoktól kellene kezdeni. A wa-
terlooi csatÆt  ahogyan a híres mondÆs Ællítja  nem a csatamezın nyertØk meg, hanem
Eaton osztÆlytermeiben. A globÆlis gazdasÆgi csatÆkban való gyızelmet is osztÆlyter-
mekben kØszítik elı. (És hogy Øppen Eatonben vagy inkÆbb a sanghaji Fudan Universtiyn,
netÆn az University of Mumbain (India), az ma talÆn a legfontosabb kØrdØs. SzÆmunkra
pedig az a legfontosabb, hogy a hazai iskolÆkban  a falusi kisiskolÆktól az elit egyeteme-
kig  a permanens (de eddig nem tœl hatØkony) reformok horizontjÆn egyÆltalÆn megje-
lenjen az innovatív gondolkodÆs szempontja.
5. Interjœink alapjÆn meglehetısen ellentmondÆsosnak tßnik az Ællam versenyre gya-
korolt hatÆsÆnak a megítØlØse. Miközben az Ællami megrendelØseket interjœalanyaink több-
sØge versenytorzító hatÆsœnak, a korrupció melegÆgyÆnak lÆtja, mØgis az Ællam szerepØ-
nek erısödØsØt tartjÆk helyØnvalónak. Ebben Øppœgy szerepe van a letßnt szocialista
korszak lØtbiztonsÆga irÆnti nosztalgiÆnak, mint a monopóliumok megfØkezØse irÆnti igØ-
nyØnek. Ez utóbbi funkcióra œgy tßnik a hazai gazdasÆgi szereplık megint csak legin-
kÆbb az Ællamot vØlik alkalmasnak. Nem Øpült be mØg az üzleti köztudatÆba Øs a vÆllalati
vezetık magatartÆsÆba az a közgazdasÆgi felismerØs, hogy hosszabb tÆvon a Schumpeter-
fØle innovÆciós versenybe való benevezØs sokkal eredmØnyesebb módja a monopóliumok
letörØsØnek is, mint az Ællami beavatkozÆs. Mert ahogyan Fine [1999] írja Minden
elıny Ætmeneti. Egyik kØpessØg sem megtÆmadhatatlan, egyetlen elıny sem behozhatat-
lan, egyetlen kirÆlysÆg sem bevehetetlen.
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